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貯蔵小委紛の品質
粉 の 外 観 i 鉄 霞
貯 厳 容 器
|陶感| 水分 粉pHの |鰍|鰍色 奥
|伽 |良| 軸良 12.2 5.38 I 7.1 I 16.7 lH-色 1 13.4 5.43 I 6.2 I 14.7 紙 日本塗紙曾前t製B I " I 1 曹 13.6 5.26 5.6 14.1 
袋 日本製袋曾枇製AI " I 1 " 14.4 5.12 5.5 13.6 
日本製袋曾駐製B I " 市 n 14.2 5.09 5.4 沼.4
1Z3.8  
メリケ y 袋 A " 1 思奥 14.3 4.71 4.8 
メリケ γ 袋 B 1 " " 14.0 4.印 5.l 
靴 結貯蔵)i 11 良 良 10.0・一 9.0 27.4 
第一表
? ?
備考 1.水分は秤量管を用ひfi燥器にて測定し、 3閲反覆の卒均
2. pHはキ γヒドロ!l'JIi極により 2閲の平均
&獄置は3回の平均 九・粒の水分
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